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CUADRO DEMOSTRATIVO de akas y bajas habidas en el aña de 190i en Las esta- 
blecimientos benéficcs y cárcel de esta ciudad. 
(Datos facilitados por al Excmo. Ayuntamiento) 
& a ~ a  TOunicipai be Eatibab 
. .  Existencia que resulta en I ." Enero de 1901. 
. . .  ilsilados ingresados durante el año 1901. 
Total general de asilados. . . . . .  
sa~;da de ns;lnd,s Por reclamn. de sus familias. 
e' ' 9 O Z  I Por fallecimiento. . . .  
Total general de salidas . . . . . .  
Existencia en 1.' de Enero de 1902.. . . . .  28 j 23 
.. . -p.ppp .. 
....... ... . lt3ospitai Eivico-"LMilitar - ~~~~~~~~ V A R O N E S  
.... / Wem6ras 1 Total ' 
Enfermos existentes en ,l.'" de E:iero de lgol . . l 
>t ingresados durante el año 1901 . . .  
'l'otal general de enfermos. . . . . .  
SaLf,¿fa de eqfennos Por curacii>n. . , , , . 
Por fallecimiento. . . . .  
'I'otal general de salidas. . . . . . . .  
l<xistenciaen i.'de Enero de 1902. . . . .  
'ro.r~.r DE ESTANCIAS CAUSADAS, 14.703 
Zátceleo be1 ?@attibo 
Ehisistencia J P  presos en 1.' de Enero <le i r )c> i .  . . . .  
. . . . . .  Presos ingresados durante el año ~ p r .  
~ ~ . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . .  'I'otal gepera! de presos. 
Salidas de presos durante el año 190x1 . , . , ., , . 103 . 126 
.. : Existencia en I de Enero de 1 9 ~ ~ 2 .  2 '9 .  
'f0TAil. DF. ESTANCIAS, 5.272. 
Reus 1 Enero de 1902 
El. OFICIAL DEL NEGOCIAI>O, 
úuan Goebs. 
